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ONFERANS : Amasra, Anadciu'nun kuzeyinde Karade­
niz kıyısında küçük ve eski bir liman kasabasıdır. İler­
de etraflı bir çalışmaya temel olmak üzere Prof. Eyice 
tarafından burada ve çevrede 1949, 1952 ve 1963 yılla­
rında incelemeler yapılmış, pek çok resimler çekilmiş, notlar ve 
ölçüler alınmıştır. Aradan geçen uzun yıllar içinde tasarlanan 
büyük çalışma ve kazılar yapılamamıştır. Bu arada, gerek ta­
rih, gerek eski eserler ve gerek tabiat ve yerleşme bakımından 
son derece ilgi çekici olan bu kasaba, tarih, sanat ve tabiat de­
ğerlerine karşı kayıtsız bir tutumla hızla değişti. Son yıllarda 
onun bütün değer ve güzelliklerinin yok edildiğine şahit olduk 
ve olmaktayız. Konuşmada bu kasabanın tarihi ve eski eserleri, 
eski durumları ile ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Prof. Dr. Semavi EYİCE : 1943'de Galatasa­
ray Lisesinden mezun oldu 1943 - 1945 yıl­
larında Viyana ve Berlin Üniversitelerinde 
arkeoloji ve sanat tarihi derslerine devam 
etti. 1948‘de İstanbul Edebiyat Fakültesin­
de Prof. Diez'in yanında lisans yaparak me­
zun oldu. Aynı yıl sanat tarihi bölümünde 
asistan olarak göreve başladı. 1952 yılında 
Doktorasını verdi. 1955'de Doçent, 1964'de 
Profesör oldu. 1958 - 59 ders yılında Münih 
Üniversitesinde, 1974 - 75 kış sömestrinde 
Bochum ve Münster'de, 1977 yılında Al- 
manyo'da Augsburg, Fransa'da Paris I ve IV (Sorbonne) Üniver­
siteleri ile College de Frarice'da konferanslar vermiştir. Edebi­
yat Fakültesinde Bizans Sanatı Tarihi Kürsüsünün Başkanı ve 
konu ile ilgili kurumların asli, Belçika ilimler Akademisinin mu­
habir üyesidir.
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